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Die ”Autonomie“ der praktischen Vernunft
und deren zwei Dimensionen
Katsutoshi KAWAMURA
In der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von???? bringt Kant zum ersten Mal
seinen kritisch-ethischen Grundgedanken zum Ausdruck, der sich auf die Idee der
selbständigen Vernunft gründet. Um den Grundgedanken auszudrücken, verwendet er
erstmals seine ethischen Grundbegriffe wie ”Autonomie“, ”Maxime“, ”kategorischer
Imperativ“, ”homo paenomenon und homo noumenon“ u.a.
Nach der Verallgemeinerungsformel des kategorischen Imperativs, die als ein realer
und konkreter Ausdruck des ”moralischen Gesetzes“ in der Ethik Kants eine zentrale Rolle
spielt, kann eine Person sich nur dann als moralisch beurteilen, wenn deren persönliche
Handlungsregel, d.h. deren ”Maxime“ verallgemeinert werden kann. Mit dieser
”Verallgemeinerung“ ist gemeint, dass, falls jeder Mensch die gleiche Maxime als seine
eigene hat, kein Widerspruch auftritt. Z.B. die Maxime ”ich will mich durch ein unwahres
Versprechen aus einer Verlegenheit befreien“ kann nicht verallgemeinert werden, weil sie
dem Interesse der anderen Menschen widerspricht, und nicht jeder andere kann deren
Verallgemeinerung wollen.
In diesem Beitrag wird zunächst versucht zu zeigen, was Kant unter der
”Maxime“ versteht, was fur ”Maximen“ in den ethischen Schriften Kants auftreten, und dass
es unter den Maximen eine Hierarchie gibt. Maximen-Bildung lässt sich als eine Art der
Selbst-Gesetz-Gebung der Person verstehen, und ist folglich als eine Art der ”Autonomie“ zu
definieren. Unter den Maximen lassen sich verschiedene Stufen der Handlungsregeln und
Prinzipien erkennen. Ein moralisches Gesetz selbst kann m.E. als eine Art des
Handlungsprinzips gedeutet werden.
Weiter wird versucht auf die Frage zu antworten, ob die ”Autonomie“ der praktischen
Vernunft eindimensional ist, oder ob sie aus zwei verschiedenen Dimensionen besteht; und
falls sie zweidimensional ist, ob und wie sich die beiden Dimensionen in einer Person auf
einander beziehen können. Ebenfalls wird erklärt, dass die Ethik Kants sich auf die Idee
der unbedingten Spontaneität gründet, und die ”Autonomie“ sich als eine Art dieser
Spontaneität verstehen lässt, die nicht nur der praktischen sondern auch der theoretischen
Vernunft zu Grunde liegt. Spontaneität des Subjekts ist m.E. ein Leitfaden, mit dem sich der
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innere Zusammenhang des theoretischen und praktischen Bereichs von ein- und
demselben Subjekt erfassen lässt.
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